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At the start of the 1994-95 school 
year, the Lincoln Center campus 
completed major renovations in var-
ious locations. Most evident to law 
students are the new journal and 
activity offices plus refurbished hall-
ways and lockers. An impressive 
granite sign was positioned near the 
Lowenstein entrance, along with a 
stairway leading to the Plaza area. 
Opened to the public, the Plaza is 
a welcomed addition offering a 
peaceful environment to enjoy lunch 
or just a place to relax. On the Am-
sterdam side of campus, tennis and 
basketball courts were completed in 
the late fall furnishing students with 
athletic facilities for the first time. 
All the renovations have been en-
thusiastically received and will 
greatly enhance the atmosphere at 
the Lincoln Center campus. 
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The Goods and Services Auction is the 
Fordham Student Sponsored Fellow-
ship's celebrated annual fundraising 
event. Dean Feerick described it best 
when he said, "The Auction has become 
Fordham's Superbowl for promoting and 
supporting public service activities by 
our students. It is a yearly event of unbe-
lievable excitement, significance, and 
force in the life of the school. No descrip-
tion can do it justice - it needs to be 
seen. To put it simply: it is Fordham Law 
as a community at its very best." Last 
year the Auction raised over 83,000. This 
money was supplemented with an addi-
tional 53,000 from the law school for a 
grand total of$136,000. With this money 
FSSF was able to grant 37 fellowships for 
students to work in public interest jobs 
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Dean John D. Feerick 
Rev. Joseph A. O'Hare, S.J., President 
Associate Dean Georgene M. Vairo 
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Assistant Dean Robert J. Reilly 
Alumni Affairs 
Assistant Dean Kathleen Brady 
Director, Career Planning and Placement 
Assistant Dean Nitza Milagros Escalera 
Student Affairs 
I 
Assistant Dean Andrew A. Rivera 
Assistant Dean William M. Moore 
Admissions 
Kevin S. Downey 
Director of Admissions 
James A. McGough 
Director of Financial Aid 
Robert H. Cooper, Jr. 
Director of Publications 
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Abraham Abramovsky Marc M. Arkin 
Helen Hadjiyannakis Bender Daniel J. Capra 
20 
Yung Frank Chiang James A. Cohen 
r 
Jeffrey Colon Mary C. Daly 
21 
Deborah W. Denno Matthew Diller 
Carl Felsenfeld Jill E. Fisch 
22 
MartinS. Flaherty James E. Fleming 
Martin Fogelman Roger J. Goebel 
23 
Abner Green Bruce A. Green 
Hugh C. Hansen Tracy E. Higgins 
24 
Gail D. Hollister Nicholas J. Johnson 
Robert J. Kaczorowski James L. Kainen 
25 
Constantine N. Katsoris Michael R. Lanzarone 
Michael T. Madison Donald L. Magnetti 
26 
Michael P. Malloy Maria L. Marcus 
Michael M. Martin Edward F.C. McGonagle 
27 
Jacqueline M. Nolan-Haley Russel G. Pearce 
Joseph M. Perillo Ernest Earl Phillips 
28 
Thomas M. Quinn Joel R. Reidenberg 
Daniel Charles Richman David A. Schmudde 
29 
.I I 
Beth G. Schwartz Donald L. Sharpe 
Andrew B. Sims Terry Smith 
30 
Linda Sugin Joseph C. Sweeney 
Ludwik A. Teclaff Steve Thel 
31 
William M. Treanor Georgene M. Vairo 





Eugenio F. Bissocoli 
Kannika Boontaim 
Karen DeSalvo 







Marijike W. Melles 
Omar Tarik Mohammedi 
David G. Morgan 
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Muneki Natani 




Caterina L. Proner 
Uri Rubelman 





























Rory J. Bellantoni 












































Merrily D' Arpino 
Julia S. Desaro 













































Thomas F. Giordano 
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Michele Gironta 
Erich G leber 
Elizabeth Go 
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Kerri Ann Law 
Lester Lane 









Amy M. Loprest 
Daniel Loskove 
Susan Lynch 












































Brenda A. Murphy 
Kathleen Murren 
Richard Myrus 
Meryl N apach 
Peter Napolitano 












Min Hee Park Chung 






Ann Marie Perez 
























































J oselyn Tainsky 
Paul Talbert 
Joseph Terino, Jr. 








































Lesley Ann Kniffen 





·ina L. Bernardi 
3.mes R. Bliss 
drienne E. Boan 
lichael A. Bono 
·urith M. Borisute 
Tilliam D. Broderick 
ric S. Brown 
aula Jeannette Brown 
obert K. Brusseau 
ick Brustin 
1mes F. Burke 
[ichelle Y. Byrd 
1san L. Carmody 
3.therine S. Chang 
eirdre A. Connolly 
ngela Corsilles 
rian S. Cromwell 
1zanne D. Davis 
eerabelle Day 
9.etano DiPierro 
1ristopher J. Doyle 
ahel Elmiry 
ison E. Estess 
messa Faria 
seph P. Farrar 
izabeth Fernandez 
mothy Foley 
lison V. Forster 
ichael Fox 
ichelle A. Gelernt 
~len Gigante 
ott E. Goldsmith 
nmanuel E. Gonsalves 
~vin P. Guichon 
an Hahn 
uryn J. Hart 
ffrey T. Horvath 
seph Z. Hellerstein 
tzuko Ishida 
egg J. Jacobs 
Lryn D. Jefferson 
.zabeth M. Kane 
Susan S. Kang 
Paul Kapassakis 
Brian E. Katz 
Andrea S. Kaufman 
John Keitz 
Brian G. Kelly 
Mimi Okkyung Kim 
Gary R. Kline 
Brian Koppelman 
Steven D. Lando 
Andrew S. W. Lauren 
Lesley A. Leibowitz 
Paula Lowitt 
Andrew D. Lunetta 
George M. Macdonald 
Michele L. Mack 




Marcus 0. Mick 
Marko M. Roso 
Michael A. Roybal 
Stephen H. McElhennon 
Kathy McFarland 
Kevin X. McGann 
Kevin M. McGee 
Amy E. Meyer 
Jennifer A. Meyer 
Joseph D. Monaco III 
N azanien E. Monasebian 
James P. Murphy 
Tracy J. Murphy 
Ann Marie Murray 
Roslyn K. Myers 
Meryl J. Napach 
Timothy A. O'Brien 
Michael F. O'Connor 
Brian J. O'Donoghue 
Mariana Olenko 
Peter Olinto 
Rhonda D. Oliver 
Alas air J. Onglingswan 
Marco E. Palmese 
John S Plamieri 
Jason L. Paris 
Chadwick S. Parson 
Jeannie Barton Phillips 
Melissa B. Popkin 
Elliot Press 
Jane B. Pullen 
Salvatore Rappa 
Donna Redel 
Ross Morgan Andrew Richards 
William David Rocco 
Beth Anne Rodgers 
Laurence J. Rosansky 
Lisa Ellen Rosenthal 
Michael M. Santocki 
Stephen Santucci 
Henry B. Sargent III 
Curt D. Schmidt 
Timothy B. Schmidt 
Edward G. Shapiro 
Meridith Felise Sopher 
Olga Stambler 
Nancy Elizabeth Straub 
Joseph L. Tambaro 
Timothy J .A. Treanor 
Sarah Steele Tucker 
Stephanie J. Turanchik 
Nicholas F. Vianna 
Patrick J. Walsh 
Douglass W. Warden 
Jennifer Tze-Fen Wen 
Joseph D. Whelan 
Cassandra D. Williams 
Nativ Winiarsky 
Joseph M. Yoo 
Richard B. Zackon 
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Dean's Office 
Susan Santangelo, Sarina McGough, Lauren Errichiello 
Registrar's Office 






Teresa Rivera, Donna Welensky, Theresa 




Assistant Dean Robert Reilly, 
Dorothy Grimaldi, 









Heather A. Wydra (Editor-in-Chief) 
Cristopher Greer (Managing Editor) 
Aviva 0. Wertheimer (Writing & Research Editor) 
Christopher M. Barbuto (Notes & Articles Editor) 
Helena K. Dolan (Notes & Articles Editor) 
Carolyn Goodzeit (Notes & Articles Editor) 
Michael L. Keeley (Notes & Articles Editor) 
Suzanne D. Davis (Annual Survey Editor) 
Theodore J. Stachtiartis (Senior Articles Editor) 
Kerri Ann Law (Notes & Articles Editor) 
Richard Myrus (Notes & Articles Editor) 
Meredith Felise Sopher (Notes & Articles Editor) 
Timothy J. Treanor (Notes & Articles Editor) 
(Staff) 
Artemis Anninos 
Sarah So Young Lee 
Michael P. Battin 
Adriane K. Mcintyre 
Shari A. Brandt 
Adrienne Meisels 
Hayden A. Coleman 
Micahel O'Mullan 
Eric L. Czech 
Alan Rabinowitz 
Kelly A. Finley 
Lawrence J. Restieri 
Jennifer Frederick 
Jeffrey Saks 
Matthew H. Haverstick 
Leon B. Hirth 
Jason S. Thaler 
James M. Kehoe 
Kevin W. Waite 
Fene Ming Lee 
D. Benjamin Barros 
Francois Martino 
Joyce M. McCarthy 
Zev M. Bomrind 
Terence McLaughlin 
Robert H. Cohen 
Maura K. Monaghan 
Marie L. Coppolino 




Deirdre M. Roarty 
Rita Glavin 
Jennifer A. Spiegel 
Paul S. Hessler 
Michael Sweeney 
Alexander B. Johnson 
Shobha E. Varughese 
Kerri E. Lawlor 
Eva D. Barnett 
Andrew M. Martin 
William Beausoleil 
Jeffrey A. Blomberg 
Mark J. McKeffry 
Jack J. Chen 
Peter Mignone 
Walter I. Conroy 
Meaghan M. O'Toole 
Andrea Del Duca 
Karen A. Ramos 
Steven Fortunato 
Theodora Galacatos 
Joseph E. Gehring 
Richard Schiefer 
Willard C. Shih 
Melanie Frager Griffith 
Christopher St. Jeanos 
Timothy J. Horman 
Piero Tozzi 
Ronald Kornreich 
International Law Journal 
I 
' 
an K. Sugarman (Editor-in-Chief) 
.ntonio N. Piccirillo (Managing Editor) 
'ictoria J. Vitrano (Senior Articles Editor) 
.ndrew G. Pizor (Special Publication Editor) 
'aul N. Sheridan (Writing & Research Editor) 
latthew I. Cohen (Articles Editor) 
'atrick Finnegan (Articles Editor) 
'eter Seligman (Articles & Notes Editor) 
lichael Antinori (Notes and Comments Editors) 
lorian Shaw (Notes and Comments Editors) 
lelina Spadone (Notes & Comments Editors) 
:obert A. Cinque (Articles & Book Review Editor) 

















Francis R. Monaco 
Shari N. Hines 
John Biondo 
Sean Nataro 






N ira! Kalaria 
Lisa Cartafalsa 




Charles De Jager 
Brian Larkin 
Thomas C. Singher 
























Jeanine M. Mitchell 
Edward Haynes 
Margaret A. Healy 
Henry P. Bell 




Zain E. Husain 





Daniel E. Karp 
Lisa M. Cirando 




Urban Law Journal 
Caroline E. Berry (Editor-in-Chief) 
Christine E. Fernandez (Managing Editor) 
Laura Land Sigal (Senior Articles Editor) 
Elizabeth Bachman (Symposium Editor) 
Lisa Aulisio (Articles Editor) 
Liwayway A. Reilly (Articles & Notes Editor) 
Stacey Slater (Notes Editor) 
Stephanie Lichtenstein (Business Editor) 
Justin Timothy Green (Writing & Research Editor) 
Valerie D. White (Symposium Editor) 
Nick Brustin (Articles & Notes Editor) 
Kevin Curnin (Notes Editor) 




Karie M. Parker 
Karyn Jefferson 
Stephen J. Thranchik 
Joshua J. Albert 
Ming K. Ayvas 
William Barrett 
Marion C. Brooke 
Nancy Carolan 





Cassandra M. DeLaMothe 
Ralph A. Dengler 







Charles J . Fisher, Jr. 
Scott Fleming 
Donald Forman 
Lisa Bynoe France 
Alia Frenkel 
Sandra L. Gonzalez 
Michelle Goveia 















Mary C. Morabito 
Daniel Naturman 
















Daniel N. Zinman 
Lyle Zuckerman 
Moot Court Board 
aren Azzam (Mentor Editor) 
Lmes Bliss (National Team) 
illiam Broderick (Mulligan Associate Editor) 
lUla Brown (Mentor Associate Editor) 
iana Carbonell (Wormser Associate Editor) 
1mes Costello (Craven Editor) 
1trick Cox (Editor-in-Chief) 
ichael Cryan (National Team) 
eerabelle Dye (Tax Editor) 
7enda Gill (Business/ Alumni Editor) 
:ott Goldsmith (Mulligan Editor) 
ristopher Hansen (Jessup Editor) 
lward Hassi (National Team) 
ickee Imwalle (Mentor Associate Editor) 
' nthia Lo (Kaufman Editor) 
1chel Miller (Wormser Associate Editor) 
miel Mollin (Kaufman Associate Editor) 
1thleen Murren (Cardozo Editor) 
ariana Olenko (Mulligan Associate Editor) 
ilind Parekh (Managing Editor) 
mon Raykher (Wormser Editor) 
:llina Spadone (Kaufman Associate Editor 
ephen Turanchik (Rendigs Editor) 
nnifer Wen (Trial Advocacy Editor) 
































1995 National Moot Court Champions, Edward Hassi (Best 

















































Environmental Law Journal 
John F. Beggs, (Editor-in-Chief) 
Kevin Coyle, Managing Editor 
A. Cassidy Sehgal, Research & Writing Editor 
Louis DiGiovanni, Senior Articles Editor 
Thomas F. Giordano, Senior Symposium Editor 
Song Won Chon, Symposium Editor 
Victoria Bayoneto, Senior Notes & Comments Editor 
Gail Kersun, Business Editor 
Janice Lyons, Articles Editor 
Brenda A. Murphy, Articles Editor 
Alastair Onglingswan, Articles Editor 
Matthew Peloso, Notes & Comments Editor 
Kristin Angelino, Notes & Comments Editor 
Marjorie Burnett, Notes & Comments Editor 
Rhonda Oliver, Associate Editor 
Staff: Shantanu Basu, Rory Bellantoni, David Black, Stua 
Bodoff, John Butler, Peter Ching, Brett Coffee, Shan 
Edwards, Erik Feig, Daniel Feinstein, Steven Felsenth< 
Brenda Gill, Andrew Goldfrank, Cheryl Goodwine, Dav 
Greene, John Haley, Doug Hirai, Steven Holinstat, Jol 
Holler, Ray Javdan, Abbe Kalnick, Mimi Kim, Joshua Krau 
Birgit Kurtz, Gian-Carlo Laguzza, Tim Lynch, Dr. Lew 
Marshall, Jr. , Eileen Mazo, Patrick Mercurio, Sanjuk 
Misra, Robert Murillo, Rosyln Myers , Aimee Nassau, Keu 
Park, Patrick Rice, Kim Richter, Kevin Rooney, Feli' 
Schonbrun, Noel Spear, David Tanen, Greg Tatar, Geraldir 
Troutman, Michael Trokenheim, Salvatore Tufino, Terren1 
Watson, Jonathon Yormak, Marlo Young. 
Intellectual Property, Law Journal 
Karen Bertenthal (Articles Editor) 
Elizabeth Fuller (N & C Editor) 
Annemarie Mazzone (Senior N & C Editor) 
Curt Schmidt (Business Editor) 
Julia Dasaro (Symposium Editor) 
Mary Hart (N & C Editor) 
Brett Popolow (Senior Articles Editor) 
Debbie Shields (Editor-in-Chief) 
Cory Flashner (N & C Editor) 
Patrick Kilduff (Articles Editor) 
Karla Sanchez (N & C Editor) 
Ethan Stein (Managing Editor) 



















































Fordham Law Women 
President: Kathleen Murren 
Vice-Presidents: Laura Neumann, Liliana 
Villatora, Cynthia Lie, Ellen Sutton, Eva 
Landeo, Renee Leigh Henderson, Judy 
Vargas, Anna Frangetis, Christine Pardo. 
Gwen Galef, Allison Powell, Keum Park. 
The Fordham Follies 
Thomas F. Giordano (Director) 
Paula Muniz (Director) 
Tray Sandusky (Director) 
Sarena Straus (Director) 
The Cast 
Shari Bregman, John Butler, Julia Chariott, 
Michael Cryan, Annie Cunninham, Gene De-
Maio, Michelle Donnay, Eric Feldt, Brenda 
Gill, Leon Hirth, Eva Landeo, Kerri Lawlor, 
David Mejias, Silvana Merlino, Alex Mil-
itano, Laura Neumann, Michael O'Connor, 
Andre Reilly, Jenna Smith, Melina Spadone, 
Olga Stambler, Lee Waxenberg, Daniel Zin-
man, Jamie Bliss, Mike Emanuel, Ted Hassi, 




Mike Emanuel - President 
Matthew Gold - V. P. President 
Doug Hirai - Evening V. P. 
Hector Baldonado - Treasurer 
Robin Dunlap - Secretary 
The Advocate 
Earl A. Wilson (Editor-in-Chief), Craig A. 
Rogers (Managing Editor), David Bowen 
(Advertising Manager /Photography Editor), 
Robert Cinque (Editor Emeritus), Kathi 
Lang-Thorbs (Features Editor) , Charles 
Caldarola (Layout Editor), Lyde Pieree-Louis 
(Feature Writer), Jeffrey Jackson (Com-
mentary Editor), Catherine Manion (Poet 
Laureate), Derek Jokelson (Photographer) 
AALSA (Asian American Law Students) 
Ajita Abraham, Anmay Lam, Carl Hum, 
Cathy Paik, Darren Kameya, Darshan Patel, 
Doris Chang, Eugene Hyun, Evelyn Lim, 
Jacob Thomas, Jae Lee, Jigar Parikh, Joan 
Soares, Joe McKernen, John H. Kim, John 
Chun, Ken Oh, Keum Yoon, Kimberly Chin, 
Linda Cheung, Michael Kim, Neem Vargo, 
Rick Lin, Samual Cheng, Ravind 
Karamsingh, Amy Huang, Shobha 
Varughhese, Peter Ching, So-Young Lee, 
Keum Park, Cindy Lie, Sameer Rastogi, 
Monique Cheng, Nitin Khakee, Selena Hung, 
Susan Yang, Taku Tajiri, Ketan Parekh, Will 
Shih, Jack Chen, Min Hee Park, Shobha 
Varughese, Niral Kalaria, Sanjay Perera, Rav 
Karamsingh, Wil Shih, Zain Husain, So-
young Lee, Paul Jeun, Kai Lui, Amy Huang, 
Jennifer Wen, Keum Park, Song Won Chon. 





Anne-Marie Mazzone, John Butler, Robert 
McGovern, Amy Meyer, William Barrett, 
William Broderick, Silvana Merlino, Maura 
Monaghan, Kathleen McCarthy, Scott 
Morvillo, Christine Pardo, Piero Tossi, 
Christopher Cartier, Mark Wuillamey, Anne 
Marie McGrath, Rich Marrin, Neil 
O'Halloran, Danielle Rubano, Christina 
Kenny, Debbie Shields, Luke Connelly 
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Clan na Gael 
Anne Cunningham, (Co-Directors), Kathleen 
Murren, (Co-Directors), Joseph Geoghan, 
(Co-Directors), Patrick Walsh , (Co-
Directors), William Broderick , William 
Barrett, John Doherty, Christopher Doyle, 
John Doyle, Kevin Cumin, Kevin Coyle, 
Patrick Finnegan, Kevin Hanratty, Samantha 
Kearns, Annemarie Mazzone, Paul Sheridan, 
Mary Hart, Tom Tormey, Sean P. Murphy, 
Nancy O'Connor, Anne Marie McGrath. 
Public Interest Fellowship 





The Yearbook Staff would like to thank the following individuals for their help and support: 
George Geer, Delmar Publishing 
Thornton Studios 
Dean Feerick 
Sarina McGough, Lauren Errichiello, Dean Escalera. 







"A graduate of the Class of 1979, Georgene 
Vairo has earned the esteem, affection and 
gratitude of Fordham Law School for her 
dedication as a teacher, Scholar, and ad-
ministrator." 
"Dean Vairo is tireless in her energy, unlimited in her talents, exceptional 
in her ability to get things done, and selfless and modest in all things. Her 
service to the School is second to no one in our almost 90 year history; and 
her career as a lawyer is one of which we are exceedingly proud as a School." 
"Her career as a law student was exceptional. She graduated first in her 
class, served as an associate editor of the Law Review, and was a member of 
the first National Moot Court Team in the history of our School to win the 
national moot court championship." (The only other winning year was this 
year- 1995!) 
"Dean Vairo also played point guard on our School's 1978 championship 
basketball team. At graduation in 1979, she was the recipient of most of the 
prizes, including the Eugene Keefe Award for Outstanding Service to the 
Law School, the Chapin Prize, the Francis Thaddeus Wolff Memorial 
Prize, the Andrew M. Stillman Memorial Prize, and others." 
"Upon her graduation from our School, she became an associate at 
Skadden, Arps, Slate, Meagher, & Flom and then law clerk to Judge Joseph 
M. McLaughlin. She joined our faculty in 1982 and since that time has been 
one of the most popular teachers and a scholar of national standing." 
-comments by John D. Feerick, Dean of Fordham Law School when he 
presented Dean Vairo with Fordham Law School's highest medal, the 
Dean's Medal of Recognition on May 19, 1994. 
For these reasons and more, the Class of 1995 is honored and pleased to 
dedicate this year's edition of the Fordham Law School yearbook to 
Associate Dean Georgene M. Vairo. Thank you, Dean Vairo, for your 
support and good counsel. You have been an inspiration to us all. 
